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Figure 1: Hypothetical pathways for human exposure to mycotoxins from sugarcane and its byproducts. “??” represents uncertainty for mycotoxins contamination.
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Fungal species 
Aspergillus species P. verrucosum
A. awamori Other fungal species
A. carbonarius Acremonium guillematii
A. flavus Byssochlamys spectabilis
A. fumigatus Cladosporium tenuissimum
A. niger Cladosporium xylophilum
A. novoparasiticus Mucor circinelloides
A. parasiticus Mucor fragilis
A. terreus Talaromyces atroroseus
A. versicolor Talaromyces diversus
A. welwitschiae Talaromyces pinophilus
A. japonicus Talaromyces purpureogenus
Penicillium species Trichoderma bissettii
P. citrinum Trichoderma harzianum
P. dierckxii Trichoderma longibrachiatum
P. diversum Other identified species (yeast)
P. expansum Candida quercitrusa
P. funiculosum Lachancea thermotolerans
P. griseofulvum Ogataea thermophila
P. ochrochloron Pichia membranifaciens
P. polonicum Rhodotorula mucilaginosa
P. pulvillorum Rhodotorula pacifica
P. raistrickii Saprochaete gigas
P. rubidurum Torulaspora delbrueckii
P. simile Zygoascus meyerae
P. spinulosum

Figure 2: Workflow for mycotoxin analysis, mycobiota identification and risk assessment for mycotoxins present in sugarcane juice.
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